




































































































⑮LAJ， GAJ には，一致する『日本言語地図~ w方言文法全国地図』の地図がある場合，
LAJまたはGAJと入力されている。
b 項目の分類タグの種類
上記 aの列のうち⑨⑩⑫⑭には次の(1)'" (4)のようなタグ付けが施されている(注 4)。
以下，⑭語葉，⑫文法，⑨音韻，⑩アクセントの順に述べる。
(1)語嚢項目(⑭「語葉の分類」タグ)













大分類 (タグ) 大分類 帳:大分類
人間 人倫 親族・性 人 人倫 人間と生活 人倫
=人間や 人体 人間の身体 人体・感覚 人体の名称など







生活 衣生活 衣類・衣料等，衣に関する語葉 屋内生活 生活
=生活一般 食生活 食物・調理等，食に関する語集 食物・料理・味覚





















自然 など 自然 自然
=自然現象 天地 天体・気象・地形など 天地 天地
や生物 動物 ほ乳類，両生類，は虫類 獣・鳥 動植物 動物
J鳥 鳥類 鳥




















分類項目 分類対象 方言文法調査ガイドブック 1"'3





接続詞 接続詞 1， 2 
格助調 格助詞
終助詞 モダリティ(終助詞) 1 (間投助詞を含む)
活用 活用
主題 主題 2 
副助詞 副助詞・接尾辞 2 
否定 否定表現 2 
授受 授受表現 2 
待遇 待遇表現 2 
過去回想 過去回想表現 2 
推量 推量表現 2 
様態 様態表現 2 




希望 希望表現 2の資料， 3 
意志 意志表現 2の資料， 3 
詠嘆 詠嘆表現 2の資料， 3 
強調 強調表現 2の資料， 3 
勧誘 勧誘表現 2の資料， 3 
命令 命令表現 2の資料， 3 
禁止 禁止表現 2の資料， 3 










































































委員会。 1994年 1月， 1995年 l月・ 5月・ 10月に計4回，学習院大学に集まった。委
員の中で対象とする資料の範囲など(例:雑誌論文・地方史誌・グロットグラムなど)
を分担して作業を行った。」とある。












向上(206) W方言文法調査ガイドブック 2~ (2002-2005年度科学研究費基盤研究(B)1方
言における文法形式の成立と変化の過程に関する研究J(研究課題番号:14310196) 
報告書) (web.では未公開)
国立国語研究所全国方言調査委員会編(209) w方言文法調査ガイドブック 3~ (web.で
は未公開)
佐藤亮一編(202)w方言の地図帳』小学館
日本方言研究会「言語地図目録(単行本)J (http://wwwsoc.nii.ac.jp/cdj/moku.htm. 
2011年 l月31日13:20に参照した)
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